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2東洋大学社会福祉研究　第10号（2017年7月）
C O N T E N T S
東洋大学社会福祉研究　第 10 号
【巻頭言】
東洋大学社会福祉学会 平成28年度会長 秋元美世  ･･･････････････････････    1




　金石柱（Department of Social Welfare, College of Social Sciences,
 Daegu University, Gyeongsan, South Korea） ･･･････････････････････    3
●シンポジウムの記録
　伊奈川秀和（東洋大学社会学部）  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････    19
　榊原圭子（東洋大学社会学部）  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････    27
●論文
　劉鵬瑶　　「中国の都市部における家政サービスに関する利用意識
 ―延吉市の質問紙調査をもとに―」 ･･････････････････････    35
●博士学位請求論文要旨
　益田幸辰　「小河滋次郎の救済思想　―その軌跡と特質―」  ･･････････････････････    45
　山口友佑　「介護現場における「緊急やむを得ない」身体拘束の
 廃止に向けた視座に関する研究」 ･･････････････････････    53
　久保田純　「都市部の行政機関における
 支援を必要とする母子家庭へのソーシャルワーク
 ―「当事者主体」に向けた「『揺らぎ』に基づく合意形成」―」 ･･････････････････････    60
　尹一喜　　「「介護者の会」による援助特性 
 ―介護者支援の社会化をめぐって―」 ･･････････････････････    69
　中尾文香　「就労継続支援B型事業所における知的障害者の
 Quality of Working Life（QWL）のあり方について　
 ―混合研究法による考察―」 ･･････････････････････    75
　髙橋恵一　「在宅重症心身障害児（者）の心身状況に応じた
 入浴用チェアとその使用環境に関する研究」 ･･････････････････････    80
2016年度活動報告  ･･････････････････････    88
東洋大学社会福祉学会会則  ･･････････････････････    89
「東洋大学社会福祉研究」投稿規定／執筆要領  ･･････････････････････    90
編集後記  ･･････････････････････    90
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